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a. Kelengkapan unsur isi Buku (20%) 3,97 3,98 3,975
b. Ruang lingkup dan kedalanan pembahasan (30yr) 11,98 11,97 11,975
C. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%) 11,99 11,99 11,99
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (20W 11,99 11,99 11,99
Total=(100%) 39,93 39,93 39,93
Penulis ⅣIandiri (Perhitungan sesuai Dupak lampiran
v)
D. Hasil Validasi Ketua Departemen
Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan sampai pernyataan ini dibuat sebagai karya ilmiah original /'pt'gi*#r,
sehingga kami turut bertanggung jawab bahwa karya itmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, nonna
akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Mented Peirdidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16
Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
Narnun demikian, apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa karya ilmiah tersebut merupakan karya Ilmiah
Plagiat, maka akan morjadi tanggung jawab mutlak penulis tersebut di atas, baik secara perdatamaupun pidana.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Surabay4
Ketua Depatemeq
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NIP.196110311988121002
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Fakultas Kedokteran Univcrsitas Airlangga
*Coret salah satu
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f. Alamat web buku
:Gangguan Berkemih pada Anak
: ISBN:978…602‐0 20-14…9
:2015
:Ai‖angga University Press lAUP)
:108 halaman(ha1 103-108)
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